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featuring 
Olivia Blander, cello 
Victor Coo, cello 
Ying Chai, violin 
Justin Emerich, trumpet 
Martin Gueorguiev, cello 
Grigory Khersonsky, trombone 
Dorival Puccini, trumpet 
Michael Snyder, french horn 
Angel Valchinov, violin 
Misha Vitenson, violin 
Rebecca Wenham, cello 
Matthew K ·Brown, Artist-Faculty (tuba) 
Jodie DeSalvo, piano 
Tao Lin, piano 
7 :30 p.m. Tuesday, October 26, 1999 
Unauthorized recording or photography is prohibited. 
PROGRAM 
Etude ----------------------------------------- Scriabin-Stone 
Justin Emerich, trumpet Jodie DeSalvo, piano (1872-1915) 
Sonatina in D major------------------------ Franz Schubert 
(1797-1928) 
Romances ---------------------------Ludwig van Beethoven 
Ying Chai, violin Tao Lin, piano ( 1770-1827) 
Etude in the Form of a Waltz-------- Camille Saint-Saens 
Misha Vintenson, violin Tao Lin, piano (1835-1921) 
Partita No.2 in D minor---------- Johann Sebastian Bach 
Chaconne (1685-1750) 
Misha Vitenson, violin 
Sonata N o.2 ------------------------------------ Eugene Y saye 
Ying Chai, violin Tao Lin, piano (1858-1931) 
Sonata for Cello and Piano ----------Dmitri Shostakovich 
III. Largo ( 1906-1975) 
IV. Allegro 
Martin Gueorguiev, cello Tao Lin, piano 
INTERMISSION 
Sonata op. 81 a---------------------- Ludwig van Beethoven 
!. Adagio-Allegro (1770-1827) 
fl. Andante espressivo 
Ill. Vivacissimamente 
Yang Shen, piano 
Cello Concerto, op.85 ----------------------:--Edward Elgar 
/. Adagio-Moderato (1857-1934) 
fl. Allegro molto 
Olivia Blander, cello Tao Lin, piano 
Sonata op.65-------------------------------- Frederic Chopin 
/. Allegro Moderato (1810-1849) 
Rebecca Wenham, cello Tao Lin, piano 
Trio, op.87 --------------------------------Johannes Brahms 
!. Allegro (1833-1897) 
fl. Andante con moto 
Yang Shen, piano Angel Valchinov, violin Victor Coo, cello 
Scherzo--------------------------------------- J oho Cheetham 
Justin Emerich, trumpet 
Michael Snyder, french horn 
Matthew Brown, tuba 
Dori val Puccini, trumpet 
Grigory Khersonsky, trombone 
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1999-2000 FACULTY & STAFF 
Strings 
Sergiu Schwanz VIOLIN 
Michael McClelland VIOLA 
Johanne Perron CELLO 
Shigeru Ishikawa DOUBLE BASS 
Winds 
Laura Gilbert FLUTE 
John Dee OBOE 
Paul Green CLARINET 
Arthur Weisberg BASSOON 
Brass 
Gregory Miller FRENCH HORN 
Richard Sroelzel TRUMPET 
Stephen Rawlins TROMBONE 
Matthew K. Brown TUBA 
Percussion 
Michael Parola PERCUSSION 
Piano 
Roberta Rust PIANO 
Theory 
Thomas McKinley MUSIC THEORY 
Professors, Instructors, & Accompanists 
Jodie DeSalvo, INSTRUCTOR AND STAFF ACCOM PANIST 
Phillip Evans, ASSOCIATE PROFESSOR 
Dianne Garvin, INSTRUCTOR 
Elizabeth Holland, INST RUCTO R AND STAFF ACCO MPANIST 
Claudio Jaffe, ASSOCIATE PROFESSOR AND DIRECTOR OF T HE 
LYNN MUS IC PRE PARATORY 
Tao Lin, STAFF ACCO MPAN IST 
Music Librazy 
Sue Richman, MUSIC LIBRARIAN 
Jean Olasky, LIBRARY ASSISTANT 
Hannelore Schleu, LIBRARY ASSISTANT 
Administrative Staff 
Abram Kreeger, MARKETING AND SALES MA NAGER 
Paula Linder, CONCERT MANAGER 
Peg Martorella, GRANTS COORDINATOR 
Barbara Whitt, ASSIST ANT TO THE DEAN 
